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." ACTIVIDADES 
Difusión, información y acción para liberar presos 
de conciencia, Juicios Justos para presos políticos, 
erradicar la tortura y la pena de muerte a toda cla­
se de detenidos. También educación sobre dere­
chos humanos. 
'>. RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Disponen de carteles diversos relativos a Amnistía 
Internacional y a campañas concretas. 
FOLLETOS: 
Igual que los carteles. 
LIBROS. GUIAS D1DACTICAS: 
Tienen algunos materiales concebidos para su uso 
educativo. Amnistía Internacional edita cada año 
un Informe anual y diversos Informes sobre países 
y/o temas (por ejemplo. el último es sobre desapa­
riciones forzadas y homicidios políticos). Publican 
asimismo cada semana varios documentos sobre 
temas concretos. 
También disponen de un libro para n1ñ.os titulado 
La carta de Eloy. 
REVISTAS: 
Cada dos meses editan una revista que sintetiza 
parte de los documentos emitidos por la organiza­
ción. Disponen también de catálogos mensuales y 
anuales con índices y sumarios de todos los docu­
mentos. 
Revista bimensual Amnistfa Internacional 
AUDIOVISUALES: 
Disponen de un catálogo de videos. sobre temas y 
países diversos. así como sobre la propia organiza­
ción. aptos para introducir charlas, debates, etcé­
tera. Uno de los videos es la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, con cada articulo repre­
sentado en un montaje realizado por ilustradores 
gráficos de varios países. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Ver respuesta en "Libros, guias didácticas" 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Están concebidos para un público general, 
VISITAS. CONFERENCIAS, PRACTICAS: 
Disponibilidad para participar en conferencias y 
visitas pedagógicas en todo el Estado. 
,� OBSERVACIONES 
OTRAS SEDES: 
ALAVA. Apto. 334. 01008 Vitoria. ALBACETE. Ap­
to. 787. 02080 Albacete. ALICANTE. Apto. 512. 
03080 Alicante / Av. la Alameda, 15. 030BO Aleoi / 
Lista de Correos. 03440 Ibi / Apto. 125.03380 Ori­
huela. ALMERIA. Apto. 788. 04080 Almeria. ASTU­
RIAS. Apto. 104. 33080 Oviedo / Cabrales. 37 (li­
breria). 33201 GIJón. AVILA. Apto. 349. 05080 
Avila. BALEARES. S. Miguel, 26. Of. B. Palma de 
Mallorca / Apto, 1146. 07880 Ibiza / Apto. 593. 
07780 Maó. BARCELONA. Alfonso XII. 19-21. 
08006 Barcelona / Apto. 282. 08980 Badalona / 
Apto. 3016. 08980 L'Hospitalet / Apto. 1046. 
08380 Matará / Riera, 22. 08500 Vlc / Casa Bau­
mano Av. Jacquard. l. 08222 Tarrasa. CACERES. 
Apto. 864. 10080 Cáceres. CADIZ. Apto. 498. 
11080 Cádlz / Apto 871. 11400 Jerez. CANARIAS. 
Apto. 1199. 35080 Las Palmas / Apto. 10442. 
38080 S.C. Tenerife / Apto. 250. 38780 S.C. de la 
Palma / Apto. 496. 35580 Arrecife Lanzarote. CAS­
TELLON. Apto. 662. 12080 Castellón. CORDOBA. 
Apto. 537. 14080 Córdoba. CORUÑA. Apto. 465. 
15080 Coruña / Apto. 927. 15780 Santiago. CIU­
DAD REAL. Apto. 45. 13250 Dalmlel. GERONA. 
Apto. 456. 17080 Glrona / Apto. 231 A1t Emporda. 
GRANADA. Apto. 621. 18080 Granada. GUADALA­
JARA. Apto. 182. 19080 Guadalajara. GUIPUZ­
COA. Apto. 1109. 20080 S.Sebastián / Apto. 465. 
20600 Elbar. LA RIOJA. Apto. 355. 26080 Logroño. 
LEON. Apto. 845. 24080 León. LUGO. Apto. 433. 
27080 Lugo. MADRID. Donoso Cortés, 22. 28015 
Madrid. MALAGA. PI. del Obispo. 1. l·. 290 15 Má­
laga. MURCIA. Apto. 552. 30080 Murcia. NAVA­
RRA. Apto. 2180. 31080 Pamplona / Remotival. 7. 
BI. C. 31200 Estella. PONTEVEDRA. Escola de For­
mación Social-Al. Velázquez Moreno, 9. l·. 36201 
Vigo. SALAMANCA. Apto. 738. 37080 Salamanca. 
SANTANDER. Apto. 2102. 39080 Santander. SE­
GOVIA. Apto. 157. 40080 Segovia. SEVILLA. Apto. 
750. 41080 Sevilla. TARRAGONA. Apto. 256. 
43080 Tarragona / Apto. 159. 43500 Tortosa. TO­
LEDO. Apto. 258. 45080 Toledo. VALENCIA. Apto. 
2336. 46080 Valencia. VALLADOLID. Apto. 878. 
4708 Valladolid. VIZCAYA. Apto. 803. 48080 Bilbao 
/ Apto. 803. Deusto. ZARAGOZA. rza. Seo. 6. 2°. 
5000 1 Zaragoza. 
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